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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación intitulado: ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES PARA 
FOMENTAR LA LECTURA EN ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "EL NAZARENO" DEL 
DISTRITO NUEVO CHIMBOTE 2012, se realizó con el objetivo de 
identificar las estrategias metodológicas que emplean los docentes con 
relación al fomento de la lectura. 
Siendo el tratamiento metodológico de naturaleza cuantitativa, se utilizó 
un diseño de tipo descriptivo simple, con una población muestra! 
constituida por la plana docente del nivel primario de dicha institución 
educativa particular, que ascendió a la cantidad de doce (12) docentes, 
mediante la utilización de la técnica de la encuesta y a través de un 
cuestionario como instrumento de recolección de datos para recopilar la 
información requerida. 
Cuyo resultado estadístico se expone con tablas y gráficos, los mismos 
que dan un alcance dentro de los límites de la investigación realizada, 
como según lo refiere la conclusión general, que el 42% de la frecuencia 
estudiada emplean estrategias inmersas dentro de la categoría del 
Dramacuentos, un 33% tiene la tendencia a emplear la categoría de 
Cuentacuentos y el 25% restante utiliza la categoría Lluvia de ideas. 
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